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図１  中国と日本のゴミ発生量 










   ①埋め立て用地の拡大 
   ②農地土壌の汚染 
   ③水質汚染 
   ④大気汚染 










   排出する。 
② 収集→輸送→処理：排出されたゴミをさまざまな 





























図２  中国のゴミ排出方法 
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図４  中国の都市ゴミ搬送等処理方法 
 
図５  日本の都市ゴミ搬送等処理方法 
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